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Статья посвящена разработке системы 
интеллектуального анализа видеозаписей 
камер наружного наблюдения, позволяющей 
выявлять опасные ситуации на объектах 
железных дорог на примере детекции 
падений в зоне пути. Предложен метод 
предобработки видеоряда с целью 
формирования пространства признаков, 
основанный на использовании вычитания 
фона по методу гауссовой смеси, 
последующем отслеживании перемещения 
человека при помощи фильтра Калмана 
и деформации формы подвижного 
объекта в результате применения 
прокрустова анализа. Обоснован подбор 
оптимального состава пространства 
признаков и дополнительных эвристик, 
обеспечивающих выделение эпизодов 
падений по видеозаписи со средним 
качеством каппы Коэна 0,62 по сравнению 
с визуальным анализом оператором.
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З адача выявления потенциально опасных лиц на объектах транс-порта осуществляется по данным, 
полученным при помощи камер наружно-
го наблюдения . Разработчики систем ви-
деонаблюдения, в частности, предлагают 
комплексы с использованием биометри-
ческой идентификации (например, систе-
ма NeoFace, очки R7) [1, 2], а также рас-
познавания эмоций по мимике (напри-
мер, DeepFace) [3–6] . Основным недо-
статком такого типа систем является то, 
что информация о нарушителе может не 
содержаться в существующей базе данных .
В распоряжении аналитиков есть алго-
ритмы, позволяющие как отслеживать 
забытые вещи на перронах [7], так и вы-
являть объекты на пути следования поезда 
[8], а также обнаруживать возникновение 
задымлений [9], однако в подавляющем 
большинстве случаев данные с камер ви-
деонаблюдения применяются лишь для 
формирования архивов видеозаписей, 
а возможности зафиксированной инфор-
мации с удалённых объектов практически 
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не используются . Это обусловлено прежде 
всего техническими трудностями, связан-
ными с особенностями интеллектуальных 
систем видеонаблюдения, а именно, чув-
ствительностью анализатора к условиям 
освещённости, наличию вибрации, кото-
рая неизбежна для подвижного состава на 
железнодорожном транспорте, и тому 
подобным фоновым зависимостям .
Отдельно следует выделить задачу 
обеспечения безопасности на перронах 
малозагруженных стаций пригородного 
сообщения, особенно в ночное время . 
При этом в случае возникновения вне-
штатной ситуации оказавшемуся в беде 
человеку может оказаться некому помочь 
по причине отсутствия других пассажи-
ров . В связи с чем возрастает актуаль-
ность  использования технических 
средств, способных в автоматизирован-
ном режиме подать оповещающий сигнал 
дежурному по станции . В рамках этой 
статьи рассмотрен вопрос о такого рода 
системе для распознавания движений 
человека по записям камер видеонаблю-
дения и выявления эпизодов его падений 
в зоне риска .
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАПИСИ
В большинстве работ по выявлению 
эпизодов падений при помощи анализа 
видеоизображений оценка эффективно-
сти предложенных алгоритмов классифи-
кации оказывается искусственно завыше-
на вследствие ограниченности использу-
емой в качестве тестирующей и обучаю-
щей выборок базы данных видеозаписей . 
При этом записи получены для одних и тех 
же состояний обстановки (чаще всего 
в условиях лаборатории, а не приближен-
ных к реальности) при наличии равномер-
ной освещённости анализируемой области 
пространства . В роли испытуемых, выпол-
няющих в том числе и артефакты движе-
ния типа «падение», выступает один и тот 
же человек, причём падения однообразны 
как по виду самого движения и предшест-
вующим ему действиям, так и по тому, под 
каким углом расположен «исполнитель» 
по отношению к камере в момент падения . 
Кроме того, надо отметить, что почти 
всегда падения выполняются на аморти-
зирующий мат, имеющий контрастный 
цвет с одеждой испытуемого .
В нашем анализе использована откры-
тая база данных видеозаписей лаборато-
рии электроники и обработки изображе-
ний Национального центра научных ис-
следований в г . Шалон-сюр-Сон (Фран-
ция) [12] . К её достоинствам стоит отнести 
следующие факторы:
1 . Видеоизображения получены для 
различных состояний окружающей обста-
новки .
2 . Присутствует неравномерность ос-
вещённости сцены проведения экспери-
мента, включая ситуацию, когда вследст-
вие ограниченности динамического диа-
пазона камеры и наличия в кадре области 
высокой яркости (область окна) видео-
изображение человека имело малый кон-
траст по сравнению с обстановкой .
3 . В экспериментах принимали участие 
четыре испытуемых (3 мужчины и 1 жен-
щина) .
4 . Падения тел происходили под раз-
ными углами обзора, причём как из поло-
жения стоя, так и из положения сидя .
5 . Падения выполнялись на специаль-
но подготовленное амортизирующее 
основание и непосредственно на пол .
Авторами были проанализированы 108 
записей из указанной базы данных, 84 из 
которых содержали единичный эпизод 
падения . Для каждой из записей операто-
ром визуально были определены номера 
кадров начала и окончания эпизода . Про-
должительность артефактов типа «паде-
ние» составила 22 ± 9 кадров . Учитывая, 
что видеозаписи сделаны для частоты 
дискретизации 25 или 30 кадров в секунду, 
получаем продолжительность артефакта, 
равную 0,7 ± 0,3 с .
АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ 
ВИДЕОРЯДА
Задача классификации в компьютер-
ном зрении разделяется на две подзадачи: 
предобработку изображения и классифи-
кацию . Этап предобработки необходим 
для преобразования визуальных данных 
в форму, приемлемую при использовании 
алгоритмами классификации . В результа-
те формируется пространство признаков . 
При этом требуется не только сформиро-
вать само пространство признаков изобра-
жения, но и исключить из рассмотрения 
неинформативные, одновременно сохра-
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нив все признаки, существенные для ре-
шения поставленной задачи . На этапе 
классификации происходит обучение 
классификатора, причём в качестве 
обучаю щей и тестирующей выборки ис-
пользуются оценки признаков, получен-
ные в ходе предобработки эксперимен-
тального видеоряда .
ПРЕДОБРАБОТКА ДАННЫХ
1) Выделение объекта на фоне обста-
новки . Для каждого кадра на изображении 
проводилось последовательное вычитание 
фона c использованием встроенного 
функционала Matlab, реализующего метод 
гауссовой смеси (обучение проводилось 
по 20 кадрам) . Затем осуществлялась сег-
ментация изображения, в результате ко-
торой точки изображения, не являющиеся 
фоном, объединялись в блоки, если их 
суммарное количество в едином блоке 
было не меньше порогового значения . 
При анализе экспериментальных данных 
использовано эмпирически подобранное 
значение порога, равное 50 пикселям для 
размера кадра 320 на 240 . В случае даль-
нейшего использования предложенного 
алгоритма для анализа данных, имеющих 
иное пространственное разрешение, этот 
параметр может быть изменён пропорци-
онально .
2) Отслеживание положения в кадре 
движущегося объекта . Как только по ре-
зультатам сегментации был получен вывод 
о наличии подвижного объекта в кадре, 
создавался фильтр Калмана, который ис-
пользовался для отслеживания перемеще-
ний цели . В нашей работе был применён 
фильтр, реализованный при помощи 
функции Matlab Сonfigure Kalman Filter . 
Непостоянство скорости движения объ-
екта слежения учтено с помощью допол-
нительного параметра фильтра (Motion 
Noise) [13] .
При анализе видеоизображения воз-
можны два случая использования фильтра 
Калмана:
– подвижный объект обнаружен на 
кадре: тогда фильтр предсказывает поло-
жение объекта в кадре видеопоследова-
тельности и использует данные о новом 
положении объекта для корректировки 
результатов выделенного при помощи 
фильтрации положения объекта;
– подвижный объект не обнаружен: 
тогда полученное при помощи фильтра 
положение детектируемого объекта 
в кад ре формируется исключительно на 
основе данных анализа предыдущих 
кадров .
3) Анализ деформации формы подвиж-
ного объекта . В качестве дескриптора 
контекста формы в отличие от [14], где 
анализировались все краевые точки объ-
екта, взяты только подвижные характер-
ные краевые точки . Для них выполнялся 
прокрустов анализ формы [15] по следую-
щему алгоритму .
На каждом из кадров видеоряда для k 
характерных краевых точек силуэта чело-
века определялся комплексный вектор:
Z = [z
1
, z
2
, …, z
k
], z
j
 = x
j
 + iy
j
,
где i –  мнимая единица; x
j
 и y
i
 –  коорди-
наты j -й точки изображения .
Центрированная оценка вектора Z
C
 
формировалась путём умножения вектора 
координат Z на центрирующую матрицу C:
Z
C
 = Z • C,
1
1 1 ,Tk k kC I k
= −  
где I
k
 –  единичная матрица размерностью 
kxk; l
k
 –  единичный вектор размерно-
стью k .
Для двух центрированных вышеопи-
санным образом последовательностей v = 
(v
1
, v
2
, …, v
k
) и w = (w
1
, w
2
, …, w
k
) вычисля-
лось расстояние D(v, w) между ними:
( )
2
2 2
, 1  .
v w
D v w
v w
= −


Вычисленное таким образом расстоя-
ние (прокрустова метрика) для последо-
вательностей характерных точек двух 
следующих друг за другом кадров являет-
ся оценкой, чувствительной к значитель-
ным деформациям формы объекта, напри-
мер, вследствие падения .
ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ
После завершения предобработки для 
каждого из кадров видеозаписи оценивал-
ся следующий набор параметров, форми-
рующий пространство признаков (П1):
1) оценка расстояния D(v, w);
2) координаты центра тяжести области 
изображения, соответствующей подвиж-
ному объекту;
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3) площадь области изображения, со-
ответствующей подвижному объекту;
4) скорость перемещения центра тяже-
сти области изображения, соответствую-
щей подвижному объекту, вдоль оси x и y 
для двух последовательных кадров .
Выбор данных признаков обусловлен 
анализом научной литературы по данной 
тематике [11, 14, 15] .
Пространство признаков П1 в ходе 
выполнения работы было дополнено на-
бором признаков, характеризующих ско-
рость перемещения вдоль оси x и y центра 
тяжести, соответствующей подвижному 
объекту области изображения в окне дли-
тельностью n кадров . В результате чего 
формировалось дополненное пространст-
во признаков (П2) .
ВЫБОР СОСТАВА ВЕКТОРА
Анализируемый массив данных, как 
было указано, содержал 108 видеозаписей 
(продолжительностью от 20 секунд до 1 
минуты), в 84 из которых имелся единичный 
эпизод падения . Каждый кадр видеозаписи 
на основе визуального анализа оператором 
был отнесён к классу «падение» или «не 
падение» . Выборка экспериментальных 
данных разделена на обучающую (исполь-
зовалась для обучения классификатора 
и подбора оптимального состава простран-
ства признаков) и тестирующую (использо-
валась при итоговой оценке эффективности 
классификатора) . В обучающую выделено 
75 % кадров видеозаписей (65610), 
оставшие ся 25 % (21870 кадров) составили 
тестирующую выборку .
Нами использовался классификатор на 
основе древа решений из библиотеки ма-
шинного обучения Matlab . Для оценки 
ошибки классификации применён метод 
перекрёстной проверки (cross-validation) 
на k = 10 блоках .
В качестве меры оценки качества клас-
сификации предложено использовать 
точность, а также каппу Коэна (меру меж-
экспертного согласия), поскольку выбор-
ка является несбалансированной . Отме-
тим, что выборка называется несбаланси-
рованной, если имеет место несбаланси-
рованность классов, а именно: они 
представлены неравномерно . Например, 
Рис. 1. Зависимости каппы Коэна и точности от ширины анализируемого окна.
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в нашем случае менее 10 % выборки соот-
ветствует артефактам падений .
Для пространства признаков П1 ре-
зультаты применения классификатора на 
тестирующей выборке приведены в таб-
лице 1 . Значения в ячейках матрицы оши-
бок соответствуют количеству кадров, 
верно либо ошибочно классифицирован-
ных предложенным алгоритмом .
Рассмотрим, как влияет на эффектив-
ность классификации использование до-
полненного пространства признаков П2 . 
На рис . 1 приведены данные о том, как 
изменяется величина каппы Коэна и точ-
ность классификации в случае использо-
вания дополненного пространства при-
знаков П2 при ширине окна n, варьирую-
щейся от 2 до 30 кадров . Верхняя граница 
диапазона величины ширины окна n вы-
брана исходя из максимальной продолжи-
тельности по времени эпизода падения, 
равной 1 с, что соответствует 30 кадрам 
при частоте дискретизации 30 кадров в се-
кунду .
Как следует из рис . 1, при дополнении 
пространства признаков П1 до простран-
ства признаков П2 каппа Коэна возрастает 
приблизительно в два раза: с 0,31 до 0,58 . 
При этом наилучшие оценки каппы Коэна 
и точности соответствуют ширине анали-
зируемого окна, равной 16 кадрам . Матри-
ца ошибок и оценки качества классифика-
ции для этого случая приведены в табли-
це 2 .
Визуальное сопоставление результатов 
применения классификатора и разметки 
видеозаписи оператором, приведённое на 
рис . 2, показывает, что относительно низ-
кое значение каппы Коэна обусловлено 
«фрагментированностью» результатов 
классификации .
С целью повышения точности было 
предложено использовать дополнитель-
ные правила (эвристики), направленные 
на объединение кадров, классифициро-
ванных как падения, в единый фрагмент 
записи в случае, если они расположены не 
более чем в m кадрах друг от друга . Также 
Таблица 1
Матрица ошибок для пространства признаков П1
Не падение Результат классификации
Падение
Истинный класс Не падение 19 468 871
Падение 975 556
Каппа Коэна 0,33
Точность 0,91
Таблица 2
Матрица ошибок для пространства признаков П2
Не падение Результат классификации
Падение
Истинный класс Не падение 19 811 528
Падение 620 911
Каппа Коэна 0,58
Точность 0,95
Таблица 3
Матрица ошибок для пространства признаков П2 
с использованием дополнительных эвристик
Не падение Результат классификации
Падение
Истинный класс Не падение 19 845 494
Падение 559 972
Каппа Коэна 0,62
Точность 0,95
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был введён параметр t, соответствующий 
минимальной продолжительности эпизо-
да падения .
Варьируя значениями m в пределах от 
1 до 30 кадров и t в диапазоне от 0 до 15 
кадров, проведена оценка зависимости 
величины каппы Коэна для обучающей 
выборки от этих параметров .
Как следует из рис . 3, максимальная 
величина каппы Коэна достигается при 
m = 10 кадрам и t = 2 кадрам . В таблице 3 
приведена матрица ошибок результатов 
классификации с использованием пред-
ложенных дополнительных эвристик для 
полученных оптимальных значений пара-
метров .
Рис. 2. Сопоставление результатов обработки видеозаписи оператором и классификатором.
Рис. 3. Зависимость величины каппы Коэна от эвристических параметров.
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Таким образом, использование в качест-
ве пространства признаков П2 для ширины 
окна n = 16 и дополнительных эвристик 
позволяет добиться точности покадровой 
классификации эпизодов падений по видео-
записи с величиной каппы Коэна 0,62 .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложен метод интеллектуального 
анализа видеозаписей камер наружного 
наблюдения, позволяющий выявлять ситу-
ации, представляющие опасность для жиз-
ни и здоровья людей на железнодорожном 
транспорте на примере выявления эпизодов 
падений . Разработан алгоритм предобработ-
ки видеоряда с целью формирования про-
странства признаков, основанный на ис-
пользовании вычитания фона по методу 
гауссовой смеси, последующем отслежива-
нии перемещения человека при помощи 
фильтра Калмана и деформации формы 
подвижного объекта в результате примене-
ния прокрустова анализа формы . Предло-
женный метод классификации на основе 
древа решений протестирован на базе дан-
ных из 108 видеозаписей, 84 из которых 
содержали единичный эпизод падения .
Проведённое сравнительное исследо-
вание нескольких наборов признаков 
позволило обосновать выбор оптимально-
го набора признаков и дополнительных 
эвристик, обеспечивающих выделение 
эпизодов падений по видеозаписи со сред-
ним качеством каппы Коэна 0,62 .
В дальнейшем предполагается расши-
рение экспериментальной выборки и до-
полнение классификатора возможностью 
распознавания по видеозаписи людей, 
находящихся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, по осо-
бенностям их походки .
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Background. The task of identifying potentially 
dangerous persons at transport facilities is carried 
out according to data obtained with the help of 
external surveillance cameras. Developers of video 
surveillance systems, in particular, offer complexes 
using biometric identif ication (for example, 
NeoFace system, R7 glasses) [1, 2], as well as 
recognition of emotions in facial expressions (for 
example, DeepFace) [3–6]. The main disadvantage 
of this type of system is that information about an 
intruder may not be contained in the existing 
database.
At the disposal of analysts there are algorithms 
that allow both to track things lost on platforms [7], 
and to identify objects along the train route [8], as 
well as to detect the occurrence of smoke [9], 
however, in the overwhelming majority of cases, 
data from CCTV cameras are used only for formation 
of archives of video recordings, and the possibilities 
of fixed information from remote objects are 
practically not used. This is due primarily to 
techn ica l  d i f f icu l t ies  assoc ia ted  w i th  the 
characteristics of intelligent video surveillance 
systems, namely, sensitivity of the analyzer to the 
conditions of illumination, presence of vibration, 
which is unavoidable when used in railway transport, 
and the like.
Separately, it is necessary to distinguish the 
task of ensuring safety on the aprons of low-loaded 
stations of commuter traffic, especially at night. 
However, in case of an emergency situation, a 
person in need may not get help from someone 
because of the absence of other passengers. In this 
connection, the urgency of using technical means 
that are able to send an alert signal to the station 
duty officer in an automated mode is increasing. 
Within the framework of this article, the question of 
such a system for recognizing human movements 
through the records of CCTV cameras and revealing 
episodes of its falls in the risk zone is considered.
Objective. The objective of the authors is to 
consider intelligent video analysis of dangerous 
situations.
Methods. The authors use general scientific 
methods, comparative analysis,  evaluation 
approach.
Results.
Experimental records
In most works to identify episodes of falls using 
video image analysis, the evaluation of the 
effectiveness of the proposed classification 
algorithms proves to be artificially overstated due 
to the limitations of the database of video records 
used as testing and training samples. In this case, 
the records were obtained for the same conditions 
of the situation (most often in the laboratory, rather 
than close to reality) in the presence of uniform 
illumination of the analyzed area of space. In the 
role of subjects performing, among other things, 
artifacts of movement such as «fall», the same 
person appears, with the falls being monotonous, 
both in the form of movement itself and the actions 
preceding it, and also by the angle at which the 
«executor» is located relative to the camera at the 
time of the fall. In addition, it should be noted that 
almost always falls are performed on a cushioning 
mat, which has a contrasting color with the clothes 
of the subject.
In our analysis, an open database of video 
recordings of  the Electronics and Imaging 
Laboratory of the National Center for Scientific 
Research in Chalon-sur-Son was used [12]. Its 
merits include the following factors:
1. Video images are obtained for different 
environmental conditions.
2. There is uneven illumination of the scene of 
the experiment, including a situation where, due to 
the limited dynamic range of the camera and the 
presence in the frame of a high brightness region 
(window area), the video image of the person had 
a small contrast compared to the situation.
3.  Four subjects (3 men and 1 woman) 
participated in the experiments.
4. Falls of bodies occurred at different viewing 
angles, both from standing position and from sitting 
position.
5. Falls were carried out on a specially prepared 
cushioning base and directly on the floor.
The authors analyzed 108 records from the 
database, 84 of which contained a single episode 
of the fall. For each record, the operator has visually 
determined the frame numbers of the beginning 
and end of the episode. The duration of artifacts of 
the «fall» type was 22 ± 9 frames. Considering that 
the video recordings are made for a sampling 
frequency of 25 or 30 frames per second, we get 
the duration of the artifact equal to 0,7 ± 0,3 s.
Algorithm of video processing
The task of classification in computer vision is 
divided into two sub-tasks: image preprocessing 
and classification. The pre-processing phase is 
necessary to convert the visual data into a form that 
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ABSTRACT
The article is devoted to development of a system 
for the intelligent analysis of video recordings of 
external surveillance cameras, which makes it possible 
to identify dangerous situations at railway facilities 
using the example of detection of falls in the track area. 
A method of preprocessing a video for the purpose of 
forming a feature space based on the use of 
background subtraction using the Gaussian mixture 
method, followed by tracking the movement of a 
person with the help of the Kalman filter and 
deformation of the shape of the mobile object as a 
result of applying the procrustean analysis is 
proposed. The selection of the optimal composition 
of the feature space and additional heuristics providing 
the isolation of episodes of falls from video recording 
with an average quality of the Cohen’s kappa 0,62 is 
compared with the visual analysis by the operator. 
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is acceptable when using classification algorithms. 
As a result, a space of attributes is formed. In this 
case, it is required not only to form the space of 
features of the image, but also to exclude non-
informational ones from consideration, while 
retaining all the attributes essential for the solution 
of the task. At the stage of classification, the 
classifier is trained, and as the training and testing 
sample, the evaluation of attributes obtained during 
the preprocessing of the experimental video 
sequence is used.
Preprocessing of data
1) Selecting an object against the background 
of the situation. For each frame in the image, a 
gradual subtraction of the background was 
performed using the built-in Matlab functional that 
implements the Gaussian mixture method (the 
training was conducted in 20 frames). Then the 
segmentation of the image was carried out, as a 
result of which image points that were not a 
background were combined into blocks if their total 
number in a single block was not less than the 
threshold value. When analyzing the experimental 
data, an empirically selected threshold value equal 
to 50 pixels for a frame size of 320 by 240 is used. 
In case of further use of the proposed algorithm 
for analyzing data having a different spatial 
resolution, this parameter can be changed 
proportionally.
2) Tracking the position in the frame of the 
moving object. As soon as the segmentation results 
showed a mobile object in the frame, a Kalman filter 
was created, which was used to track target 
movements. In our work, a filter was implemented 
using the Matlab Сonfigure Kalman Filter function. 
Variability of the tracking speed of the tracking 
object is taken into account with the help of an 
additional filter parameter (Motion Noise) [13].
When analyzing a video image, two cases of 
using the Kalman filter are possible:
– the mobile object is detected on the frame: 
then the filter predicts the position of the object in 
the frame of the video sequence and uses the data 
on the new position of the object to correct the 
results of the object selected by filtering the position 
of the object;
– the mobile object is not detected: then the 
position of the detected object in the frame obtained 
by means of the filter is formed exclusively on the 
basis of the analysis data of the previous frames.
Table 1
Error matrix for feature space P1
The result of classification
Non-fall Fall
True class Non-fall 19 468 871
Fall 975 556
Cohen’s kappa 0,33
Accuracy 0,91
Pic. 1. Dependencies of Cohen’s kappa and the accuracy on the width of the analyzed window.
Table 1
Error matrix for feature space P1
The result of classification
Non-fall Fall
True class Non-fall 19 468 871Fall 975 556
Cohen’s kappa 0,33
Accuracy 0,91
Let’s consi er how the use of the supplemented feat r  space P2 affects the 
efficiency of classification. Pic. 1 shows the data n how Cohen’s kappa size changes 
and the accuracy of the classification in the case of using the augmented space of 
features P2 with e window width n varying fro  2 to 30 frames. Th upper limit of 
the window width range n is selected based on the maximum duration of the incident 
episode of 1 s, which corresponds to 30 frames at a sampling rate of 30 frames per 
secon .
Pic. 1. Dependencies of Cohen’s kappa and the accuracy 
on the width of the analyzed window.
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3) Analysis of the deformation of the shape of a 
mobile object. As a context descriptor of the form, 
in contrast to [14], where all the boundary points of 
the object were analyzed, only mobile characteristic 
boundary points were taken. For them, a procrust 
analysis of the form [15] was performed using the 
following algorithm.
At each frame of the video sequence k for the 
characteristic edge points of the human silhouette, 
a complex vector was defined:
Z = [z
1
, z
2
, …, z
k
], z
j
 = x
j
 + iy
j
,
where i –  imaginary unit; x
j
 and y
i
 –  coordinates of 
the j-th point of the image.
The centered estimation of the vector Z
C
 was 
formed by multiplying the coordinate vector Z by 
the centering matrix C:
Z
C
 = Z • C,
1
1 1 ,Tk k kC I k
= −  
where I
k
 –  unit matrix of dimension kxk; l
k
 –  unit vector 
of dimension k.
For the two sequences v = (v
1
, v
2
, …, v
k
) and 
w = (w
1
, w
2
, …, w
k
) centered in the manner described 
above, the distance D(v, w) between them was 
calculated:
( )
2
2 2, 1  .
v w
D v w
v w
= −


The calculated distance (the procruste metric) 
for sequences of characteristic points of two 
consecutive frames is an estimate sensitive to 
significant deformations of the shape of the object, 
for example, due to a fall.
Table 2
Error matrix for feature space P2
The result of classification
Non-fall Fall
True class Non-fall 19 811 528
Fall 620 911
Cohen’s kappa 0,58
Accuracy 0,95
Pic. 2. Comparison of the results of video recording processing by the operator and the classifier.
It follows from Pic. 1, when the feature space P1 is added to the feature space 
P2, the Cohen’s kappa grows approximately twice: from 0,31 to 0,58. In this case, the 
best estimates of Cohen’s kappa and the accuracy correspond to the width of the 
analyzed window equal to 16 frames. The error matrix and the classification quality 
estimates for this case are shown in Table 2.
Table 2
Error matrix for feature space P2
The result of classification
Non-fall Fall
True class Non-fall 19 811 528Fall 620 911
Cohen’s kappa 0,58
Accuracy 0,95
A visual comparison of the results of using the classifier and markup of video 
recording by the oper tor, shown in Pic. 2, shows that the relatively low value of 
Cohen’s kappa due to the «fragmentation» of classification results.
Pic. 2. Comparison of the results of video recording processing 
by the operator and the classifier.
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Table 3
Error matrix for feature space P2 with the use of additional heuristics
The result of classification
Non-fall Fall
True class Non-fall 19 845 494
Fall 559 972
Cohen’s kappa 0,62
Accuracy 0,95
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Characteristics extraction
After completion of the pre-processing for each 
of the frames of the video sequence, the following 
set of parameters was evaluated, forming the 
feature space (P1):
1) estimate of the distance D(v, w);
2) coordinates of the center of gravity of the 
image area corresponding to the mobile object;
3) the area of the image area corresponding to 
the mobile object;
4) the speedy of the center of gravity of the 
image region corresponding to the mobile object, 
along the x and y axes for two consecutive frames.
The choice of these characteristics is due to 
the analysis of scientific literature on this topic [11, 
14, 15].
The space of features P1 in the course of the 
work was supplemented by a set of characteristics 
characterizing the speed of movement along the 
axis x and y of the center of gravity of the 
corresponding area of the image in the window by 
the duration n of the frames. As a result, augmented 
space of features (P2) was formed.
Selecting the composition of a vector
The analyzed data array was said to contain 108 
video recordings (lasting from 20 seconds to 1 
minute), in 84 of which there was a single episode 
of the fall. Each frame of the video recording on the 
basis of visual analysis by the operator was referred 
to the class of «fall» or «non-fall». The sample of the 
experimental data is divided into the training data 
(used to train the classifier and the selection of the 
optimal composition of the feature space) and the 
testing (used with the final rating of the classifier’s 
effectiveness). The training included 75 % of the 
video recordings (65610), the remaining 25 % 
(21870 frames) comprised a testing sample.
We used a classifier based on a tree of solutions 
from the Matlab machine learning library. To assess 
the classification error, a cross-validation method 
was applied to k = 10 blocks.
As a measure of the quality of the classification, 
it is offered to use accuracy, as well as Cohen’s 
kappa (the measure of inter-expert consent), since 
the sample is unbalanced. Note that the sample is 
called unbalanced if there is an imbalance in the 
classes, namely: they are presented unevenly. For 
example, in our case, less than 10 % of the sample 
corresponds to fall artifacts.
For the feature space P1, the results of applying 
the classifier to the test sample are shown in 
Table 1. The values in the cells of the error matrix 
correspond to the number of frames correctly or 
erroneously classified by the proposed algorithm.
Let’s consider how the use of the supplemented 
feature space P2 affects the eff ic iency of 
classification. Pic. 1 shows the data on how Cohen’s 
kappa size changes and the accuracy of the 
classification in the case of using the augmented 
space of features P2 with the window width n varying 
from 2 to 30 frames. The upper limit of the window 
width range n is selected based on the maximum 
duration of the incident episode of 1 s, which 
corresponds to 30 frames at a sampling rate of 30 
frames per second.
It follows from Pic. 1, when the feature space 
P1 is added to the feature space P2, the Cohen’s 
kappa grows approximately twice: from 0,31 to 
0,58. In this case, the best estimates of Cohen’s 
kappa and the accuracy correspond to the width of 
the analyzed window equal to 16 frames. The error 
matrix and the classification quality estimates for 
this case are shown in Table 2.
A visual comparison of the results of using the 
classifier and markup of video recording by the 
operator, shown in Pic. 2, shows that the relatively 
l ow  v a lue  o f  Cohen ’s  kappa  due  to  the 
«fragmentation» of classification results.
Pic. 3. Dependence of Cohen’s kappa value on heuristic parameters.
In order to improve accuracy, it was offered to use additional rules (heuristics) 
aimed at combining frames classified as falls into a single fragment of the record if 
they are located at no more than m frames from each other. Also, the parameter t,
corresponding to the minimum duration of the fall episode, was introduced.
Varying the values of m in the range from 1 to 30 frames and t in the range 
from 0 to 15 frames, an estimation of the dependence of Cohen’s kappa value for the 
training sample on these parameters was made.
Pic. 3. Dependence of Cohen’s kappa value on heuristic parameters.
It follows from Pic. 3, the maximum value of Cohen’s kappa is reached at 
m = 10 frames and t = 2 frames. Table 3 shows the error matrix of classification 
results using the proposed additional heuristic  for the obtained optimal parameter 
values.
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In order to improve accuracy, it was offered to 
use additional rules (heuristics) aimed at combining 
frames classified as falls into a single fragment of the 
record if they are located at no more than m frames 
from each other. Also, the parameter t, corresponding 
to the minimum duration of the fall episode, was 
introduced.
Varying the values of m in the range from 1 to 30 
frames and t in the range from 0 to 15 frames, an 
estimation of the dependence of Cohen’s kappa 
value for the training sample on these parameters 
was made.
It follows from Pic. 3, the maximum value of 
Cohen’s kappa is reached at m = 10 frames and t = 2 
frames. Table 3 shows the error matrix of classification 
results using the proposed additional heuristics for 
the obtained optimal parameter values.
Thus, the use as feature space P2 for the window 
width n = 16 and additional heuristics allows to 
achieve the accuracy of the frame-by-frame 
classification of episodes of falls from video 
recording with Cohen’s kappa value of 0,62.
Conclusion. The method of intellectual analysis 
of video recordings of external surveillance cameras 
is proposed, which makes it possible to identify 
situations that pose a danger to life and health of 
people in railway transport by the example of 
identifying episodes of falls. An algorithm is 
developed for preprocessing a video for the purpose 
of forming a feature space based on the use of 
background subtraction by the Gaussian mixture 
method, followed by tracking the movement of a 
person with the help of the Kalman filter and 
deformation of the shape of the mobile object as a 
result of using the procrustean shape analysis. The 
proposed tree-based classification method was 
tested on a database of 108 video records, 84 of 
which contained a single episode of the fall.
The conducted comparative study of several sets 
of characteristics allowed to substantiate the choice 
of the optimal set of characteristics and additional 
heuristics that ensure the allocation of episodes of 
falls on the video record with an average quality of 
the Cohen’s kappa 0,62.
In the future it is planned to expand the 
experimental sample and add to the classifier the 
possibility of recognizing people who are in a state 
of alcoholic or narcotic intoxication by video 
recording, according to the peculiarities of their gait.
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